








make this ceramic werelocatedin Seto，Atsumi，Tokoname，Echizen，Tanba，Bizen，Shigaraki，and
Suzu．Itisusuallyfoundinarcheologicaldigsofburialsites，havingbeenutilizedasacontainerfor
human remains．Another use was as a receptacle for Buddhist holy writings that were buried
（Kyouzuka）to preserve themfortheirintendedpurposeinthefar distantfuture．These medieval




Tanbaare coveredwith anaturalglaze．The naturalglazeisformed duringcalciningin the kiln，
the vesselhaving been coated with wood ash．Medievalpeople believed the fire god created the
naturalglaze．Jars coveredin naturalglaze were symbolic of another world and pureland．
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